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el sentido de esta obra, que está a mitad
de edición, pues suponemos que faltan
otros tres tomos: uno para el Adviento y
la Navidad, y dos más para las semanas
que faltan del tiempo ordinario.
La introducción, exactamente igual
en estos tres tomos, trata de los siguien-
tes puntos: Para querer a una persona es
preciso conocerla y tratarla, e igual pasa
con Dios. Pero para tratar a Dios hemos
de ir por el camino justo, que es Jesu-
cristo. Y para tratar y amar a Jesús hay
que vivir otra vez el Evangelio, es decir,
tratándole, y tratar a Jesús es hacer ora-
ción con el Evangelio o sobre el Evan-
gelio e intentar aplicar aquello a nuestra
vida concreta. No se trata de conocer
únicamente, sino de contemplar para
poder aplicarlo a la vida personal, bus-
cando cumplir la voluntad de Dios,
imitando también en esto a Jesucristo,
que supo hacerse obediente hasta la
muerte y muerte de Cruz.
La oración, señala Cardona, es una
cita con Dios, una cita de amor a la que
no se puede fallar. Y ante la pregunta de
cómo se hace oración, la respuesta es
haciéndola, como se aprenden tantas
cosas en la vida, aunque para ello da
una serie de sabios consejos: la oración
es diálogo; no siempre provoca arreba-
tos sino afectos e inspiraciones de lo
que debemos vivir. Los textos que
siguen a continuación, insiste el autor,
son para despertar el diálogo, para ayu-
dar a encontrarse en un tú con Dios,
pero luego uno debe aplicárselos a la
propia vida, a las circunstancias concre-
tas en las que se está. Estas meditacio-
nes se han escrito para ayudar, se que-
dan de alguna manera a mitad de
camino entre Dios y yo; corresponde a
cada uno completar el itinerario.
El autor describe a continuación la
forma en que se ha querido ayudar al
lector a «vivir de nuevo del Evangelio»,
objetivo último de toda la obra: cada
día comenta el evangelio, entero o una
parte, correspondiente a la Misa del día;
los domingos se elige uno de ellos (A, B
ó C), el que se indica en cada caso. El
texto del Evangelio se transcribe al
principio, después de señalar el día; a
continuación vienen los comentarios,
que ocupan invariablemente dos pági-
nas del libro, y que vienen en páginas
enfrentadas, para que se puedan tener
delante el rato que dure la meditación.
Estos comentarios son personales del
autor, que no pretenden que sean los
únicos ni los mejores, como dice con
claridad. Lo que sí señala el autor es que
los comentarios, ideas y puntos de
lucha que se proponen se inspiran en el
espíritu y obras del Fundador del Opus
Dei, el Beato Josemaría Escrivá de Bala-
guer. Además, sin dificultar el tono de
diálogo e intimidad de los comentarios,
pero dándoles una mayor base doctri-
nal, se introducen referencias de autores
clásicos de espiritualidad y textos del
Magisterio de la Iglesia, especialmente
del Catecismo de la Iglesia Católica.
Los comentarios están escritos en
un tono personal, con preguntas que
ayudan a la meditación y a los objetivos
fijados en la obra: que las enseñanzas
del Evangelio se hagan vida en uno
mismo, que lleven a propósitos concre-
tos. En este sentido el objetivo del libro
está plenamente conseguido.
Jaime Pujol
Juan Luis CIPRIANI, Testigos vivos de
Dios, Rialp (Patmos, Libros de Espiri-
tualidad, n. 215), Madrid 1999, 291
pp., 12,5 x 19, ISBN 84-321-3249-7.
El libro reúne una selección de las
treinta homilías predicadas en la Cate-
dral de Huamanga (Perú), capital de
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Ayacucho, por el entonces Arzobispo
de esa Archidiócesis, y que en enero de
1999 fue nombrado por Juan Pablo II
Arzobispo de Lima. El texto había sido
primero impreso en Lima y en poco
tiempo se agotaron las dos primeras
ediciones.
Las treinta homilías han sido agru-
padas en seis apartados con una temá-
tica similar, incluyendo en cada grupo
cinco homilías. La primeras cinco están
encuadradas bajo el título «en presencia
de Dios», y quieren acercar al hombre a
Dios, buscando la necesidad de arre-
pentimiento, amando a los enemigos,
mirando a Jesús el Hijo de María. Algu-
nas de estas homilías fueron pronuncia-
das en la Semana Santa. El segundo
bloque lo titula «con la fuerza de la fe»,
y desarrolla temas como a la conquista
de la gracia; el encuentro con Dios; fe
con obras; el valor de la esperanza; Dios
es amor. El tercer apartado habla de las
virtudes cristianas: el obrar prudente; el
amor a la justicia; la fortaleza para ser-
vir con alegría; el valor de la templanza;
la humildad que debemos tener ante
Jesús. El cuarto bloque de temas lo
titula «la vocación matrimonial», y
desarrolla los siguientes temas: el matri-
monio ante Dios; plenitud del amor
humano; la alegría de educar a los hijos;
la cultura de la familia; la Sagrada
Familia. La preocupación del Pastor por
la Iglesia y la sociedad aparece en el
quinto gran apartado, con los temas el
don de la libertad; la dignidad humana;
educar en la solidaridad; servir al bien
común; información y sociedad. El
último bloque de temas se titula «en el
camino de la vida», y en él se desarrolla
el seguimiento de Cristo; la responsabi-
lidad solidaria; la vocación sacerdotal;
la Santa Misa; y la Virgen Inmaculada.
Como bien dice en la Presentación
de este libro Mons. Cipriani, no pre-
tende esta obra otra cosa que recoger las
palabras del Evangelio y transmitirlas
con lenguajes sencillo a los fieles católi-
cos corrientes. Cumpliendo su deber de
Pastor, cada domingo en la catedral de
su Archidiócesis, desgranaba los textos
de las lecturas proclamadas, procu-
rando alimentar constantemente con la
buena nueva de Jesucristo el pensa-
miento cristiano de la sociedad, en las
inteligencias de los fieles que acudían a
la Santa Misa. En esas homilías domi-
nicales es donde el Pastor buscaba cui-
dar de su grey, y es con ellas como
intentaba lo que ahora se encuentra el
lector: «Una invitación a ser mejor, a
buscar la santidad en la vida ordinaria,
a encontrarse con Dios en el interior de
su alma y a plantearse seriamente el ser
testigo vivo de Cristo, con su conducta
recta y amable, en la sociedad en la que
se vive» (p. 10). No hay duda que estas
homilías lo han conseguido.
Sólo queda decir que las homilías
están salpicadas de pequeñas referencias
del momento, algunas de ellas dramáti-
cas, pues como se sabe fue en ese terri-
torio peruano donde nació un san-
griento movimiento terrorista, de ideo-
logía marxista, de gran crueldad, Sen-
dero Luminoso. Se traslucen las
inquietudes, esperanzas e ilusiones de
un joven Pastor, entregado a su rebaño.
Jaime Pujol
Jorge GUILLÉN GARCÍA, Al hilo de la
palabra. Caminos de ida y vuelta, entre la
Palabra de Dios y la vida. Ciclo «A»,
Grafite Ediciones, Ediciones para la
Nueva Evangelización, Baracaldo (Viz-
caya) 1998, 209 pp., 15 x 21, ISBN 84-
95042-18-5.
El autor, que desarrolla su labor
sacerdotal en Granada, recoge en esta
obra sesenta y dos comentarios a la
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